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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Неаронова Акима Андреевича на тему «Влияние политической коммуникации в сети Интернет на информационную безопасность Российской Федерации»
Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2) 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5 	
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	5	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	Во введении сказано, что нормативно-правовую базу исследования составляет: Доктрина информационной безопасности РФ (1996,2000,2009 гг), однако в действительности существует только ДИБ 2000 г. 
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	3	В списке к литературе ошибочно отнесены указы Президента РФ. Во введении к зарубежным исследователям ошибочно отнесены Ланкин и Никишин. В то же время по тематике политических интернет-коммуникаций перечислен ряд работ, но отсутствуют такие важные труды, как публикации Чугунова О.В., Быкова И.А., Филатовой О.Г. Большая часть литературы – работы 10-20-летней давности, стоило бы задействовать больше свежей литературы (за последние 5 лет).
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	5	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	5	
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	4	На недостаточно высокое качество оформления текста можно списать некоторые неосторожные высказывания автора. Например, с.16: «система национальной безопасности Российской Федерации существует в условиях снижения антагонизмов в международных отношениях с западными партнерами…» (это не совсем так сегодня). 
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	5	
Средняя оценка:	 4,6

1.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: работа соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, и может быть оценена положительно.

2.	Рекомендованная оценка: отлично
«10» июня 2019 г.						/ Р.В. Болгов



